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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. В конце ХХ века явно обозначилась тенденция использо-
вания либерально-демократической парадигмы прав и свобод человека для оправдания и легитими-
зации  геополитической экспансии. 
Под предлогом необходимости восстановления  прав человека, нарушенных диктаторскими 
режимами  ряда стран, со стороны развитых демократий в конце ХХ – начале ХХI века была осуще-
ствлена серия  военно-политических акций, получивших название «гуманитарная интервенция». 
Это  привело к разрушению принципа государственного суверенитета. Международное право под-
верглось эрозии. Был провозглашен  примат прав человека над принципом государственного суве-
ренитета. Возросла роль военно-технической мощи в решении геополитических вопросов.  
При увеличении числа акторов международных отношений, эрозии и трансформации между-
народного права, смене системы международных отношений, изменении  ролей и функций госу-
дарства и международных институтов по правам человека, провозглашении примата прав человека 
и усиления международного контроля над их соблюдением появляется возможность создания пре-
цедентов для  частичного и полного лишения государства суверенитета, подчинения  его внешнему 
управлению. Геополитическая экспансия со стороны развитых государств в отношении развиваю-
щихся стран становится более легко осуществимой. 
В процессе осуществления геополитической экспансии, оправдывая свои действия принципа-
ми либерально-демократической парадигмы прав человека, легитимизируя их посредством дея-
тельности международных организаций разной направленности, развитые государства-
экспансионисты глобально реализуют свои интересы, меняют политические системы и политиче-
ские режимы стран-реципиентов,  осуществляют частичный и полный демонтаж их государствен-
ного суверенитета.  
Либерально-демократическая парадигма превращается в эффективный инструмент осуществ-
ления геополитической экспансии.  
Таким образом, комплексное изучение использования либерально-демократической парадиг-
мы прав человека для обоснования и легитимизации  процессов осуществления глобальной  геопо-
литической экспансии является насущной научной задачей. 
Степень изученности проблемы. Проблема использования рядом развитых государств либе-
рально-демократической парадигмы прав человека в качестве инструмента, то есть идеологического 
обоснования и средства легитимизации осуществления  геополитической экспансии, является отно-
сительно новой и мало изученной.   
Впервые данная проблема была обозначена после Второй мировой войны. Переосмысление 
истории человечества, поиск и анализ причин тоталитаризма, войн, геополитической экспансии, де-
формации либерально-демократической парадигмы прав человека нашли отражение, к примеру, в 
работах К. Лоренца, Х. Арендт. 
«Издержки» развития современного общества, изменения видов и форм проявлений власти, 
тенденции к деформации либерально-демократической парадигмы, превращению прав человека в 
обязанности получили свое описание и изучение, к примеру, в работах  Г. Маркузе, М. Паренти.  
В период биполярного мира, «холодной войны» и «гонки вооружений», вопросы возможных 
причин осуществления геополитической экспансии, использования современных видов вооруже-
ния, появления новых форм геополитической экспансии были исследованы С. Коэном, 3. Бжезин-
ским,  Г. Киссинджером и другими учеными. 
С. Хантингтон, П. Ратленд  и другие исследователи уделили внимание геополитическим изме-
нениям в период после распада СССР, наступлению нового миропорядка и его характеристикам.  
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Среди работ отечественных ученых данные вопросы были изучены, например, А. Панариным, 
Э. Баталовым, А. Арбатовым и другими  видными учеными.  Так, было отмечено возрастание гло-
бального доминирования США за счет использования «мягкой» и «жесткой» силы. 
Осмысление глобального контекста перемен  конца ХХ в. содержат работы А. Неклессы, А. 
Дугина,   Н. Косолапова и других ученых, а также  материалы опрос-анкет и «круглых столов».  В 
большинстве работ констатируется установление асимметричной системы международных отно-
шений, способствующей осуществлению геополитической экспансии.  
Анализ целей, задач, роли Соединенных Штатов как общемирового лидера в процессах транс-
формации системы международных отношений, международного права и общемировых взаимо-
связей был произведен, например, А. Исаковым,  В. Согриным, К. Хозинской, а также  на заседани-
ях «круглых столов». 
Среди зарубежных экспертов, проанализировавших глобальные цели и задачи США, их такти-
ку и стратегию, используемые методы и средства, а также негативные последствия реализации пла-
на мирового господства, можно выделить З. Бжезинского, М. Паренти, Дж. Арриги, Д.Хики. Экс-
перты выявили несовпадение глобальных притязаний США и их возможностей, культурно-
ценностный кризис, ведущий к осуществлению агрессивной внешней политики и геополитической 
экспансии. 
Вопросы состояния и развития постиндустриального сообщества, его специфические черты и  
новые тенденции в отечественных кругах были рассмотрены, например, Л. Мясниковой, А.Зуевым, 
О. Антипиной, В. Иноземцевым, а также участниками научных семинаров и «круглых столов». Ряд 
исследователей выявил появление феномена «сетевой несвободы», тенденции к угасанию духа де-
мократии, деформации либерально-демократической парадигмы прав человека.  
Среди зарубежных исследователей, занимающихся изучением постиндустриальных обществ и 
их моделей развития, уделивших внимание негативным тенденциям и кризисам, деформации сфер 
общества и государства, усилению репрессивных тенденций по отношению к индивиду и путям  
разрешения данных вопросов, можно выделить У. Бека, П. Бьюкенена, Д. Белла и других. 
Асимметричное экономическое сотрудничество развитых и развивающихся стран, перерас-
тающее в экспансию, его основные  формы проявления и новые тенденции в отечественной науке 
были изучены, к примеру, Л. Мясниковой, А. Зуевым, В. Иноземцевым. Положение развивающих-
ся стран эпохи «новой экономики», их успехи и трудности развития были рассмотрены в работах А. 
Эльянова, А. Бородаевского, Р. Павленко и других отечественных ученых. 
Вопросы осуществления культурной экспансии, ее идеологического обоснования, основных 
форм проявления и методов реализации были изучены, например,  в работах А. Панарина,  Э. Бата-
лова, В. Дахина и других исследователей. 
Среди работ зарубежных ученых, посвященных данным вопросам, можно выделить работы 
Дж. Ная-младшего, М. Кастельса, К. Сальмона.  
Теоретико-методологические и практические вопросы трансформации международного и на-
ционального права на рубеже тысячелетий, осуществления принципа государственного суверените-
та, права наций на самоопределение, права сецессии, вопросы сепаратизма и его видов, функциони-
рования непризнанных государств, разрешения межэтнических и этнополитических конфликтов, 
реализации прав человека и осуществления гуманитарной и военной интервенции, а также «терри-
ториального поглощения» в отечественной научной мысли были раскрыты, например, в работах И. 
Куклиной,  Д. Дадяна, К. Луценко, а также в материалах сборников. В результате проведенных на-
учно-практических исследований большинство  авторов выявили конъюнктурный подход ряда раз-
витых государств-лидеров к решению данных вопросов, деформацию международного права, ис-
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пользование прав человека в качестве  предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных 
государств. 
В зарубежной литературе данный круг вопросов освещен, например, в трудах М. Паренти, Х. 
Ханнама, М. Веллера,  А. Бьюкенена, а также в материалах «круглых столов» и сборников.  Однако 
единого мнения по данному кругу вопросов у авторов нет.  
Осуществление развитыми государствами так называемой демократизации незападных госу-
дарств, изменение их модели развития, политической системы и политического режима, реализация 
стратегии «продвижения демократии», инициирование «цветных революций»,  деформирование 
содержания правовых принципов и норм, ущемление и нарушение прав человека в странах-
реципиентах рассмотрены в работах С. Малой, С. Самуйлова, С. Мерзоева, материалах сборников и 
«круглых столов». 
Неоднозначность в подходах к решению проблем осуществления демократии и прав человека в 
развивающихся странах со стороны государств-лидеров, в частности, Соединенных Штатов, отра-
жена в ряде государственных документов. 
Среди работ, посвященных вопросам ресурсообеспечения и энергетической безопасности, свя-
занным с ними  геополитическим рискам и угрозам, можно выделить работы  А. Гушера,  Ю. Иса-
кова, Н. Бойко.  Большинство исследователей отмечают процессы активного перераспределения 
геополитического пространства и его ресурсов, осуществления глобальной геополитической экс-
пансии со стороны группы развитых государств-импортеров по отношению к развивающимся  ре-
сурсообеспеченным странам, где  идеологическим обоснованием выступает необходимость реше-
ния глобальных вопросов ресурсо- и энергообеспечения, реализации базовых  прав человека.  
Использование рядом развитых государств вопросов международной интеграции, междуна-
родной и национальной безопасности, стабильности, распространения и применения оружия массо-
вого уничтожения, международного терроризма и других для осуществления геополитической экс-
пансии раскрыто в работах А. Арбатова, И. Куклиной, Д. Халидова и других.  
Позиции стран-лидеров во главе с США относительно геополитической ситуации в мире, их 
геополитические цели и задачи на первую четверть ХХI века, планы дальнейшего развития за счет 
активного перераспределения геополитического пространства и его ресурсов содержит ряд рассек-
реченных документов.  
Несмотря на множество  отечественных и зарубежных научных работ, объемный массив  прак-
тических исследований, посвященных изучению  геополитической экспансии  и либерально-
демократической парадигме прав человека, комплексное исследование феномена использования 
либерально-демократической парадигмы прав и свобод человека для оправдания и легитимизации  
глобальной геополитической экспансии отсутствует. 
Восполнение данного пробела явилось целью проведенного научного исследования. 
Объектом исследования выступает процесс осуществления  геополитической экспансии в 
современный период.  
Предметом исследования является либерально-демократическая парадигма прав человека 
как  инструмент осуществления геополитической экспансии. 
Целью работы является анализ феномена использования либерально-демократической пара-
дигмы прав и свобод человека в качестве инструмента  идеологического оправдания и последую-
щей институциональной легитимизации процессов геополитической экспансии, принимающей 
глобальный характер.  
В соответствии  с поставленной целью сформулированы основные задачи диссертационного 
исследования: 
1. рассмотреть либерально-демократическую парадигму прав человека через ее основной элемент - 
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права человека: определить их сущность, выделить основные типы и  формы  реализации; 
2. проанализировать геополитическую экспансию как феномен: определить ее суть, основные виды и 
формы реализации; 
3. выявить основные причины и тенденции, способствующие применению либерально-
демократической парадигмы прав человека для оправдания и легитимизации процессов геополитиче-
ской экспансии на рубеже ХХ-XXI веков; 
4. исследовать  механизмы деформации либерально-демократической парадигмы прав человека и  
возможности ее использования для идеологического обоснования и легитимизации процессов геопо-
литической экспансии в глобальном масштабе; 
5. рассмотреть и проанализировать новые механизмы и формы осуществления геополитической экс-
пансии в глобальном масштабе, при использовании либерально- демократической парадигмы как ин-
струмента ее осуществления.  
Методологические основы научного исследования. Особенности феномена осуществления 
глобальной геополитической экспансии, оправдываемой либерально-демократической парадигмой 
прав человека, обусловили своеобразие методологических оснований и параметров работы. 
Необходимо подчеркнуть междисциплинарный характер осуществляемого исследовательского 
процесса. Для обоснования выводов диссертационного исследования необходимо и социально-
философское, и историческое, и политологическое, и культурологическое знание в их синтезе. 
Фундаментальную роль в процессе исследования играют такие общенаучные принципы, как 
принцип историзма, позволяющий подходить к каждому социальному феномену с учетом его ре-
ального места в динамике исторического развития, а также принцип объективности социального и 
политологического анализа. Исторический метод исследования (прослеживание процессов во вре-
мени) соединяется в данной работе с логическим методом (установление связей между процессами). 
Методологическую основу исследования составляет, кроме того, принцип системности, кото-
рый обуславливает рассмотрение феномена применения либерально-демократической парадигмы 
прав человека для осуществления глобальной геополитической экспансии. 
Использованы методы компаративистики. 
В арсенале исследования – применение диалектического метода с использованием категори-
альных пар единичного и всеобщего, содержания и формы, сущности и явления, субъекта и объек-
та. 
Положения, выносимые на защиту. 
1. В процессе осуществления геополитической экспансии либерально-демократическая парадигма 
прав человека, подвергается деформации, то есть частичному или полному изменению, что выража-
ется в изменении содержания, объема, форм, методов, средств реализации и защиты основных прав 
человека. 
2. Использование либерально-демократической парадигмы прав человека в качестве инструмента 
осуществления  геополитической экспансии рождает новые механизмы и формы реализации по-
следней. Результаты геополитической экспансии не поддаются однозначной оценке, так как имеют 
отрицательные и положительные стороны для представителей обеих сторон. 
3. Новыми механизмами осуществления геополитической экспансии при использовании либераль-
но-демократической парадигмы прав и свобод человека как инструмента экспансии становятся:  
• механизмы выявления нарушений прав человека (международный контроль, осуществляе-
мый международными организациями, специальными комиссиями и организациями разных 
уровней);  
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• механизмы, направленные на пресечение нарушений прав человека (инициация и осуществ-
ление непосредственной деятельности по защите индивидов и их прав, помощь в судах и органи-
зациях различных инстанций);  
• механизмы профилактики нарушений прав человека (международный контроль, программы 
просветительского, воспитательного характера и другие).  
4. Среди новых форм проявления геополитической экспансии в качестве основных можно выде-
лить:   
• трансформацию системы международных отношений, ее базовых принципов;  
• деформацию систем международного права и национального права суверенных государств 
посредством использования многоуровневых институтов и механизмов сферы прав человека;   
• попытки пересмотра ролей и функций ряда международных организаций;  
• манипулирование мнением международной общественности; 
• осуществление контроля и руководства жизнедеятельностью развивающихся стран через 
торгово-экономические, финансово-промышленные, военно-технические, научно-
исследовательские, культурно-образовательные и другие программы сотрудничества;  
• реализацию стратегии «продвижения демократии» и  осуществление технологии «цветных 
революций».  
Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. в диссертационном исследовании автором вводится термин «либерально-демократическая пара-
дигма прав человека», где  либерально-демократическая парадигма прав человека рассматривается 
как универсальное обоснование  осуществления  геополитической экспансии; одновременно выяв-
ляется факт использования международных организаций разной направленности для легитимиза-
ции геополитической экспансии, приобретающей глобальный характер;  
2. подчеркивается превращение либерально-демократической парадигмы прав и свобод человека  в 
инструмент геополитической экспансии; понятие «инструмент»  трактуется автором как орудие не-
обходимых преобразований, совокупность методов, средств, технологий, для достижения постав-
ленных целей;  
3. впервые комплексно рассматриваются: основные тенденции и факторы, способствующие пре-
вращению либерально-демократической парадигмы прав человека в инструмент обоснования про-
цессов экспансии; 
4. вводится понятие «культурная инвазия», где культурная инвазия представляет собой импланта-
цию элементов культуры и модели жизнедеятельности одного сообщества в культуру и сферы жиз-
недеятельности другого сообщества посредством воздействия материальных и нематериальных ре-
сурсов на его сознание и жизнедеятельность;  
5. выявляется феномен транзита целей, задач,  намерений и результатов геополитической экспансии 
со стороны государств-экспансионистов, предлагается авторская схема транзита;  
6. определяется  и анализируется  феномен деформации либерально-демократической парадигмы 
прав человека и ее ядра – прав и свобод человека, что выражается в изменении их содержания, объ-
ема, форм, методов, средств реализации и защиты;  
7. выявляется и анализируется феномен неоднозначности результатов осуществления геополитиче-
ской экспансии для государств-экспансионистов и стран-реципиентов.  
Теоретическая значимость исследования определяется его научной новизной: 
1. либерально-демократическая парадигма прав человека рассматривается  как инструмент осу-
ществления геополитической экспансии; 
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2. анализируется превращение либерально-демократической парадигмы прав и свобод человека в 
орудие осуществления глобальной геополитической экспансии; 
3. комплексно изучаются: причины осуществления глобальной геополитической экспансии; исто-
рическая ситуация, основные тенденции и факторы, способствующие превращению либерально-
демократической парадигмы прав человека в универсальный инструмент обоснования процессов 
экспансии; 
4. выявляется феномен транзита целей, задач, намерений и результатов со стороны государств-
экспансионистов; 
5. анализируется  феномен деформации либерально-демократической парадигмы прав человека и 
ее ядра – прав и свобод человека; 
6. выявляется феномен неоднозначности результатов осуществления геополитической экспансии 
для государств-экспансионистов и стран-реципиентов. 
Практическая ценность исследования представлена в выводах, которые могут быть исполь-
зованы для совершенствования взаимоотношений властных структур и институтов гражданского 
общества в России.  
Также результаты исследования могут выступить стимулом к дальнейшему совершенствованию 
сферы прав человека,  налаживанию диалога и сотрудничества между представителями различных 
культурно–цивилизациионных сообществ, государств, субъектов международных отношений.  
Материалы диссертации могут служить основой для разработки ряда учебных курсов истори-
ческих и политологических факультетов университетов, а также использоваться для подготовки со-
ответствующих разделов учебных пособий по политологии, истории, теории международных от-
ношений.  
Апробация работы. Основные результаты научного исследования были представлены в виде 
докладов и выступлений на Х Международной конференции памяти Л.Н. Когана «Культура, лич-
ность, общество в современном мире: методология, опыт этнического исследования» (Екатерин-
бург, 2007) и  II Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 2007). 
Результаты исследования также отражены в 13 публикациях  объемом  3,76 печатных листа, в 
том числе в рецензируемых научных изданиях. 
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, вклю-
чающих пять параграфов, заключения, списка источников и литературы. Объем основного текста 
составляет 156 страниц. Список источников и литературы  составляет 231 наименование. 
 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень научной разработанно-
сти проблемы, формируется  проблемная область, ставятся цели и задачи диссертационного иссле-
дования, очерчиваются методологические и теоретические основания, выявляются новизна и  прак-
тическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, констатируется 
апробация полученных результатов.  
  В первой главе Теоретико-методологические основы исследования  либерально-
демократической парадигмы прав человека как инструмента геополитической экспансии» 
автор рассматривает либерально-демократическую парадигму прав человека через ее основной 
элемент - права человека. Автор дает свое определение либерально-демократической парадигмы 
прав и свобод человека, определяет  сущность прав и свобод человека, их основные типы и  формы  
реализации.  
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Рассматривается феномен геополитической экспансии,  вводится понятие глобальной геополи-
тической экспансии, определяется суть геополитической экспансии, ее основные виды и формы 
реализации. Это способствует выявлению и определению автором феномена транзита целей, задач,  
намерений и результатов со стороны государств-экспансионистов, выработке авторской схемы 
транзита.  
Автором вводится понятие «культурная инвазия» и предлагается его определение: культурная 
инвазия представляет собой имплантацию элементов культуры и модели жизнедеятельности одно-
го сообщества в культуру и сферы жизнедеятельности другого сообщества посредством воздейст-
вия материальных и нематериальных ресурсов на его сознание и жизнедеятельность. При этом ав-
тор отмечает, что осуществление геополитической экспансии и  ее результаты  не могут быть оце-
нены однозначно.  
Анализируются основные причины и тенденции, способствующие применению либерально-
демократической парадигмы прав человека для оправдания и легитимизации процессов геополити-
ческой экспансии на рубеже ХХ-XXI веков.  
Исследуются механизмы деформации либерально-демократической парадигмы прав человека и  
возможности ее использования для идеологического обоснования и легитимизации процессов гео-
политической экспансии в глобальном масштабе. 
Выявляются новые механизмы осуществления и формы проявления геополитической экспансии 
в глобальном масштабе, при использовании либерально-демократической парадигмы как инстру-
мента ее осуществления. Новыми механизмами осуществления геополитической экспансии стано-
вятся: механизмы выявления нарушений прав человека; механизмы, направленные на пресечение 
нарушений прав человека; механизмы профилактики нарушений прав человека. Среди новых форм 
проявления геополитической экспансии автор выделяет:  трансформацию системы международных 
отношений, ее базовых принципов; деформацию систем международного права и национального 
права суверенных государств посредством использования многоуровневых институтов и механиз-
мов сферы прав человека;  попытки пересмотра ролей и функций ряда международных организа-
ций; манипулирование мнением международной общественности и другие. 
В параграфе 1.1. «Либерально-демократическая парадигма прав человека: сущность и 
формы проявления» либерально-демократическая парадигма прав человека рассматривается че-
рез ее основной элемент - права человека.  
Так, автор предлагает  свое определение либерально-демократической парадигмы прав и сво-
бод человека. Для автора – это матрица, модель материальной и духовной жизнедеятельности об-
щества, имеющая наивысшей ценностью человека и его права, базирующаяся на совокупности ли-
берально-демократических убеждений, ценностей и норм, механизмов их реализации и процедур, 
разделяемых, используемых  и популяризируемых большинством данного общества. 
Права человека являются ядром либерально-демократической парадигмы, индикаторами  разви-
тия государства и общества, отношений индивида, общества и государства. Основными являются 
экономические и политические права и свободы, призванные обеспечить индивиду физическое 
выживание и комфортные условия существования; свободное обладание и распоряжение ресурса-
ми, их приумножение; участие в управлении делами общества и государства. Поэтому наличие и 
реализация прав и свобод, их содержание, идейное обоснование и разъяснение, механизмы реализа-
ции и конкретные формы проявления весьма важны для индивида. 
Сфера прав человека представляет собой сложную динамичную многомерную систему. В этой 
системе институты прав человека – уже устоявшиеся образования, а механизмы - вариативны. Ме-
ждународные организации по правам человека играют значительную роль. Их функции включают 
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в себя: выработку, идеологическое обоснование, легитимизацию, распространение, осуществление 
идей и программ  в сфере прав человека, а также контроль соблюдения и реализации данных прав. 
При усложнении структуры современного общества и высокой степени формализации всех сфер 
жизнедеятельности, факт реализации человеком своих прав и свобод становится ключевым. Также 
обретают дополнительную значимость второстепенные вопросы сферы прав человека, например: 
вопросы правообладателей и правообеспечителей по отношению к индивиду, субъектов и  институ-
тов данной сферы, механизмов реализации и форм проявления прав и свобод человека,  их содер-
жания и другие. Поэтому любое изменение в сфере прав человека ведет к изменению всего уклада 
жизнедеятельности общества и государства. При этом изменяются парадигма и модель развития, 
характер отношений между индивидом, обществом и государством, место и роль индивида в сис-
теме общественных и государственных институтов. Данное  изменение может происходить естест-
венно или принудительно, внутри отдельно взятого государства или в процессе взаимодействия го-
сударств, а также в ходе осуществления геополитической экспансии одним государством  в отно-
шении другого государства.  
В параграфе 1.2. «Геополитическая экспансия как фактор реализации  либерально-
демократической парадигмы прав и свобод человека» автор непосредственно обращается к 
геополитической экспансии. 
Геополитическая экспансия является основной формой практического освоения геополитическо-
го пространства, то есть пространственным  расширением. Под глобальной геополитической экс-
пансией автор понимает геополитическую экспансию, осуществляемую на всех уровнях, в матери-
альных и нематериальных сферах жизнедеятельности человека. 
Геополитическая экспансия имеет свои  основные виды и сферы реализации.  
Из всех видов геополитической экспансии самой непредсказуемой и сложной для выявления  яв-
ляется  культурная экспансия, осуществляемая на грани духовного и материального бытия человека. 
При осуществлении геополитической экспансии в сфере культуры, экспансионист производит 
культурную инвазию. Культурная инвазия, как полагает автор, представляет собой имплантацию 
элементов культуры и модели жизнедеятельности одного сообщества в культуру и сферы жизне-
деятельности другого сообщества, посредством воздействия материальных и нематериальных ре-
сурсов на его сознание и жизнедеятельность.  
 Экономико-промышленная экспансия естественным образом вплетена в контекст развития и 
жизнедеятельности человечества, поэтому встречает меньше сопротивления, но более проявлена, 
чем  культурная.  
Территориальная экспансия требует определенных условий для своего осуществления, тщатель-
ной подготовки  и больших ресурсов.  
В процессе осуществления экспансии, как считает автор, либерально-демократическая парадигма 
прав человека подвергается деформации. Деформируется и ее ядро – права и свободы человека. 
Вводя новое понятие, деформацию прав и свобод человека автор понимает как частичное или пол-
ное изменение, выраженное в изменении содержания, объема, форм, методов, средств реализации и 
защиты прав и свобод человека. 
 Деформация либерально-демократической парадигмы и прав человека используется экспансио-
нистом для идеологического обоснования процессов геополитической экспансии. В свою очередь 
международные институты разной направленности, воплощающие собой данную парадигму, ис-
пользуются государствами-экспансионистами для легитимизации данных процессов. 
Как считает автор, результаты деформации прав человека и осуществления геополитической 
экспансии частично поддаются  выявлению и оценке. Однако их оценка, по мнению автора, неодно-
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значна. Права и свободы граждан страны-реципиента и экспансиониста могут подвергаться полной 
или частичной деформации, что может приводить к их полной или частичной реализации.  
Подход автора к рассмотрению вопроса деформации отличен от традиционного подхода. Де-
формация рассматривается не только как отрицательное, но и как положительное изменение. Ана-
лизируются основные направления изменений. 
Опираясь на обширный материал, автор выявляет феномен транзита целей, задач,  намерений и 
результатов со стороны государств-экспансионистов. Суть феномена состоит  в разной степени реа-
лизации и трансформации  заявленных целей, задач намерений и результатов. Автором  предлагает-
ся схема их  транзита.  
Автор отмечает, что права человека – это достояние западной культуры. Нелегкая борьба за права 
и свободы – определила особое отношение западных государств к  правам человека, их реализации  
и защите. Вследствие этого со стороны развитых западных стран осуществляется постоянный кон-
троль над соблюдением прав человека, рассматриваются варианты их полной реализации в посто-
янно меняющемся мире. Однако столь тщательный контроль, по мнению автора, может восприни-
маться представителями других культур как проявление авторитаризма, навязывания своей модели 
развития и осуществления геополитической экспансии.  
Среди основных причин и факторов, способствующих деформации либерально-
демократической парадигмы прав человека в процессах осуществления геополитической экспан-
сии, можно выделить:  полное освоение естественного жизненного пространства человечества; кри-
зис либерально-демократической модели развития; перспективу исчерпания привычных источни-
ков ресурсов; страх развивающихся стран   подвергнуться геополитической экспансии и потерять 
независимость. 
Данные  причины и факторы, как считает автор, способствуют использованию механизмов сфе-
ры прав человека для  осуществления геополитической экспансии. Вследствие этого новыми меха-
низмами осуществления геополитической экспансии становятся: механизмы выявления нарушений 
прав человека;  механизмы, направленные на пресечение нарушений прав человека; механизмы 
профилактики нарушений прав человека. 
Историческая ситуация рубежа веков, ее основные тенденции, причины и факторы также спо-
собствовали деформации либерально-демократической парадигмы прав человека. 
Во второй главе «Реализация либерально-демократической парадигмы прав и свобод че-
ловека  как  геополитическая технология  рубежа ХХ-ХХI веков» автор рассматривает реали-
зацию либерально-демократической парадигмы прав и свобод человека в качестве  геополитиче-
ской технологии  рубежа ХХ-ХХI веков. В частности, автор изучает трансформацию мирового по-
рядка на рубеже ХХ-XXI веков, при глобальном единоличном лидерстве Соединенных Штатов. 
Также им рассматриваются реализация и использование экономических и политических прав чело-
века в процессе осуществления глобальной экспансии. 
Так, в параграфе 2.1.  «Трансформация мирового порядка на рубеже ХХ-XXI веков: едино-
личное глобальное лидерство США» автор формулируeт следующие выводы. Реализуя план 
глобального доминирования, обретя статус сверхдержавы, Соединенные Штаты, опираясь на своих 
партнеров, целенаправленно выстраивают свою архитектуру миропорядка. Для реализации своих 
целей и задач развитые государства-лидеры осуществляют геополитическую экспансию.  
В процессе осуществления геополитической экспансии государства-экспансионисты деформи-
руют  либерально-демократическую парадигму прав человека, частично или полностью изменяя 
содержание, объем, формы, методы, средства реализации и защиты прав и свобод человека. 
Деформирование превращает ее в эффективный инструмент геополитической экспансии, то есть 
орудие необходимых преобразований, совокупность методов, средств, технологий, использующих 
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нормативные, институциональные, функциональные элементы всех сфер жизнедеятельности  для 
достижения поставленных целей. 
Либерально-демократическая парадигма прав человека начинает использоваться для идеологи-
ческого оправдания процессов экспансии, а соответствующие ей институты и организации – для ле-
гитимизации данных процессов на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности человека. 
В рамках параграфа 2.2. « Экономические права человека в процессе осуществления гло-
бальной экспансии» автор рассматривает реализацию экономических прав человека, при осущест-
влении глобальной экспансии.  
Экономические права человека обеспечивают экспансионисту проникновение в экономический  
и смежные локосы реципиента. Экспансия в рамках экономического локоса не носит ярко выра-
женного характера, так как торгово-экономическое и финансово-промышленное сотрудничество 
естественно вплетены в  процесс жизнедеятельности.   
Процессы глобализации окончательно сняли пространственно-временные ограничения. Между-
народное законодательство по правам человека, механизмы выявления и пресечения нарушений 
прав человека, осуществления профилактики  их нарушений – стали дополнительными мощными 
ресурсами  государств-экспансионистов для осуществления контроля и управления развивающи-
мися  незападными странами и  странами «сопряженного» развития.  
Исследуя конкретные примеры геополитической экспансии, автор отмечает, что в процессе осу-
ществления экономической экспансии последняя обрела новые формы проявления. В частности:  
постепенную трансформацию системы международных отношений, пересмотр принципа государ-
ственного суверенитета; попытки осуществления экспансионистами самопроизвольного контроля 
над реализацией прав человека в развивающихся странах и введения санкций за их неудовлетвори-
тельное исполнение; попытки пересмотра ролей и функций ряда международных организаций 
(Международный Валютный Фонд, Международный Банк); осуществление контроля и руково-
дства жизнедеятельностью развивающихся стран через торгово-экономические и финансово-
промышленные взаимоотношения;  принуждение реципиентов к осуществлению заведомо непри-
емлемых для них социально-экономических программ и другие. 
В рамках параграфа 2.3. «Политические права человека в процессе осуществления гло-
бальной экспансии» автор рассматривает реализацию политических прав человека при осуществ-
лении глобальной экспансии. Автор формулирует следующие выводы. 
В процессе осуществления геополитической экспансии политические права деформируются и 
начинают служить целям экспансиониста.  Они обеспечивают экспансионисту проникновение  в 
политический и смежные локосы реципиента. 
Обладая универсальностью и взаимосвязанностью, оформляя  материальное и духовное бытие,  
политические права человека приобретают дополнительную ценность для государства-
экспансиониста в качестве инструмента осуществления геополитической экспансии.  
В частности, обосновывая процессы геополитической экспансии посредством либерально-
демократической парадигмы прав человека, легитимизируя их через международные институты и 
организации разной направленности, связывая их с вопросами дальнейшего развития, безопасности, 
демократии и с другими глобальными проблемами, государства-экспансионисты перекраивают 
геополитическое пространство, изменяют политические системы, политические режимы, демонти-
руют государственный суверенитет развивающихся стран, получают доступ к их ресурсам и реша-
ют свои проблемы дальнейшего выживания и процветания.  
В данных условиях геополитическая экспансия, как считает автор, получает новые формы своей 
реализации.  Среди них можно выделить: трансформацию системы международных отношений, 
возможность полного и частичного демонтажа  государственного суверенитета; произвольный и 
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специально инициированный экспансионистами  контроль за соблюдением прав человека, осуще-
ствление гуманитарной и военной интервенции на легальных или легализованных постфактум ос-
нованиях; создание специальных международных трибуналов; попытки пересмотра ролей и функ-
ций ряда международных организаций (НАТО, ООН, ОБСЕ) и другие формы реализации. 
Таким образом, либерально-демократическая парадигма прав человека становится универсаль-
ным инструментом осуществления геополитической экспансии. Она делает возможным осуществ-
ление геополитической экспансии на всех уровнях жизнедеятельности, в любой сфере и  по отно-
шению к любому государству. 
В Заключении автором формулируются итоги и общие выводы, следующие из произведенного 
исследования. 
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